




istraživanje i konstrukcija 
Zagreb: Školska knjiga, 2011., 158 str.
Prihvatimo li metodologiju znanstvenih istraživanja 
kao okosnicu svake znanosti, onda je monografi ja Edite 
Slunjski Kurikulum ranog odgoja: istraživanje i konstruk-
cija, znaèajan doprinos teoriji i praksi istraživanja ranog i 
predškolskog odgoja. Monografi ja  daje pregled metodo-
logije kvalitativnih istraživanja koja mogu pridonijeti ra-
zvoju, unapreðivanju i usavršavanju odgojno-obrazovnog 
rada u ustanovama ranog i predškolskog odgoja i obrazo-
vanja. Pozivajuæi se na recentne izvore, Slunjski pojašnja-
va polazišta i znaèajke kvalitativnog pristupa istraživanju 
odgojno-obrazovne prakse i kurikuluma vrtiæa. Prikazani 
su temeljni istraživaèki postupci u okviru kvalitativne pa-
radigme razumijevanja (studije sluèaja, etnografska i akcijska istraživanja), potkri-
jepljeni autentiènim prikazima konkretnih istraživanja. Akcijska istraživanja, koja 
autorica vrednuje kao modalitet stalnog unapreðivanja kvalitete rada u vrtiæima, 
prikazana su opsežno s razradom metodološkog pristupa i provedbe u praksi vrtiæa. 
Ovom monografi jom, autorica pridonosi kreiranju kurikuluma po mjeri djeteta, 
kurikuluma koji nastaje u procesu mijenjanja osobnih paradigmi odgajatelja u su-
vremenoj, refl eksivnoj praksi ranog i institucionalnog odgoja i obrazovanja. Mono-
grafi ja ima 10 poglavlja koja cjelovito, sustavno i pregledno, daju uvid u izvorišta i 
posljedice paradigmatskih promjena u istraživanju i unapreðivanju odgojno-obrazo-
vanog procesa. Analizirajuæi dosadašnja istraživanja i recentnu literaturu, Slunjski 
pruža strukturirani sustav fi lozofsko-spoznajnih pretpostavki, normi i uputa kako 
provoditi znanstvena istraživanja potkrepljujuæi to izvješæem istraživanja konkretne 
prakse.
 Suvremena teorija kurikuluma prikazana je kroz implikacije na konstrukciju 
kurikuluma ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja. Pri tom Slunjski kuriku-
lum defi nira kao teorijsku koncepciju koja se upravo u praksi odreðenog vrtiæa pro-
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vjerava, modifi cira, izgraðuje te kontinuirano mijenja i razvija (Slunjski, 2011., 12). 
Kljuèno uporište konstruiranja kurikuluma Slunjski tumaèi kao „...razumijevanje i 
prihvaæanje dvosmjernog, reciproènog odnosa teorije i prakse ranog odgoja i obrazo-
vanja“ (ibid., 12.). Zastupa ideju kontinuiranog istraživanja odgojno-obrazovne prak-
se kao preduvjeta i okosnice konstrukcije kurikuluma ranog odgoja. Konstrukciju 
kurikuluma temelji na „pedagogiji slušanja” i refl eksivnom profesionalizmu. 
Ustanova ranog odgoja odreðuje se kao samoorganizirajuæi sustav èija kvaliteta 
ovisi o kontinuiranom uèenju i istraživanju svih subjekata odgojno-obrazovnog pro-
cesa. Kao èimbenici procesa naznaèeni su svi koji izravno sudjeluju u tom procesu, 
ukljuèujuæi djecu kao aktivne subjekte osobnog razvoja. Od svih sudionika procesa 
oèekuje se trajno propitivanje uèinkovitosti djelovanja, na osobnoj i zajednièkoj razi-
ni. Kvalitativna istraživanja  i refl eksivna praksa, optimalan su modalitet promjena. 
Akcijskim istraživanjima posveæena je posebna pozornost. Navode se tehnike i 
polja utjecaja akcijskog istraživanja u vrtiæu te analiziraju složene etape i postupci 
provedbe u procesu konstrukcije kurikuluma, redefi niranju uloge odgajatelja i rav-
natelja vrtiæa te razvoja refl eksivnog profesionalizma kao podloge za uspostavljanje 
samoodržive promjene u vrtiæu. Ovaj dio struèno-znanstvenog prikaza upotpunjen 
je primjerima autentiène prakse predstavljene etnografskim zapisima, dokumenta-
cijom procesa i izvješæem istraživanja. Autorica naglašava znaèajnost rasprave kao 
modaliteta i održivosti promjena u vrtiæu. Navodi primjere rasprave odgajatelja o 
motivaciji i kompetencijama djece za uèenje te znaèajnost projektnog naèina rada 
u razvoju rane pismenosti (jeziène, govorne, matematièke). Autorica sustavno pro-
mišlja i u praksi provjerava, stvaranje kvalitetnih uvjeta za otkrivanje, poticanje i 
razvoj potencijala djece rane i predškolske dobi.
Autorica Slunjski analizira znaèaj akcijskih istraživanja u procesu jaèanja pro-
fesionalne suradnje svih djelatnika vrtiæa akcentirajuæi suradnièku kulturu kao po-
lazište konstrukcije kurikuluma. Svojim sudjelovanjem u akcijskim istraživanjima, 
odgajatelji mogu razvijati osobnu autonomiju i emancipaciju te, kroz proces samo-
vrednovanja i usavršavanja, razvijati svoja  refl eksivna umijeæa.
Kao kljuèni pojam izdvaja se kurikulum i znanstvena paradigma. Da bi smo 
razumjeli teorijski okvir kurikuluma, potrebno je pojasniti pojam znanstvene para-
digme. Slunjski pojam znanstvena paradigma defi nira kao „skup pretpostavki znan-
stvene zajednice na kojoj se temeljni njezino znanje, tj. skup znanstvenih postignuæa 
koja èine osnovu za buduæu praksu“ (Slunjski, 2011., 13). U tom kontekstu, osobna 
paradigma pojedinca odreðuje interpretacije stvari i pojava. Osobna paradigma po-
jedinca uvjetuje mentalni fi lter kroz koji propušta samo one informacije koje mu se 
uklapaju u postojeæu sliku svijeta. Znanstvene paradigme, kao i znanstvene teorije 
koje nastaju u okvirima pojedine paradigme, same po sebi imaju vrlo mali utjecaj na 
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revidiranje osobnih paradigmi praktièara. Osobne paradigme praktièara su, najèe-
šæe, pragmatiène i vrlo otporne na promjene. Autorica zato naglašava da, do bitnih i 
samoodrživih promjena u odgojno-obrazovnom procesu, ne dolazi naredbama, veæ 
promjenama paradigme pojedinca. Promjena paradigme poèinje se dogaðati kada 
pojedinac dovede u pitanje svoje uobièajeno tumaèenje stvarnosti, te zapoène proces 
sumnje i kritièkog preispitivanja  koji vodi do novih, znaèajnih uvida.  Promjena 
paradigme uvijek je  povezana s promjenama temeljnih vrijednosti i uobièajenih 
percepcija pojedinca te za posljedicu, ponekad, ima promjenu ponašanja
Autorica daje širok pregled odrednica i vrsta kurikuluma svjesna da se kuriku-
lum ne može jednoznaèno tumaèiti. Kurikulum je zavisan od znanstvene paradigme 
i teorijske orijentacije na èijim polazištima se konstruira. Pregled koncepcija kuriku-
luma daje usporeðujuæi „staru“ (deterministièka, mehanicistièka, redukcionistièka) 
i „novu“ paradigmu (probabilistièka, holistièka, temeljena na kompleksnosti i di-
namiènosti te sustavnom pristupu). U suvremenom odgojno–obrazovnom pristupu, 
nesigurnost i neizvjesnost su prihvatljivi, ishode nije moguæe precizno predviðati niti 
kontrolirati, veæ ih je potrebno razumjeti, prihvaæati i s njima se kontinuirano uskla-
ðivati. Kurikulumi, utemeljeni na holistièkom pristupu,  nastoje poštivati i uvažavati 
prirodnu znatiželju, interese i potrebe djece u stvarnom, stimulativnom okruženju 
koje djeci omoguæava slobodu izbora te ih potièe na preuzimanje odgovornosti za 
osobne izbore i ponašanja. Odgajatelj, kvalitetno pripremljen za rad, fl eksibilno se 
prilagoðava situacijama odgojno-obrazovnog procesa u vrtiæu zavisno od potreba, 
interesa i moguænosti djece u odreðenom trenutku. Onaj odgajatelj, koji prihvaæa 
suvremene odgojne paradigme, znanje ne  usvaja kao statiènu kategoriju. Ne po-
uèava niti unaprijed odabire sadržaje uèenja veæ potièe osobnu, autentiènu „kon-
strukciju osobe koja uèi“ (Slunjski, 2011., 38.). Humanistièki orijentiran kurikulum 
podrazumijeva emancipaciju sudionika. Djeca nisu obespravljeni objekti veæ jedna-
kovrijedni, ravnopravni sudionici zajednièkog procesa uèenja. Težište je na kvaliteti 
iskustvenog uèenja djece kroz integrirani pristup (a ne èvrsto strukturiran sadržaj) i 
djeèje aktivno sudjelovanje u procesu odluèivanja. 
U konaènici, autorica se priklanja stavu recentnih znanstvenika (Miljak,1996., 
Goldhaber i sur., 1997., Hendricks, 1997., Gandini, 1998., Forman, 1998., Rinadi, 
1998., Malaguzzi, 1998.)  da je „Kurikulum teorijska koncepcija koja se u praksi 
zajednièki gradi, tj. konstruira i sukonstruira na temelju zajednièkog uèenja, istra-
živanja i participacije svih sudionika odgojnog procesa“  (Slunjski, 2006., 2008., 
2011.). Takav kurikulum u praksi se kontinuirano dopunjava, provjerava i mijenja. 
Moguæ je u vrtiæima koji se transformiraju u organizacije koje uèe i nerazdvojan je 
od zajednièkog istraživanja i cjelokupne odgojno-obrazovne prakse pojedinog vrti-
æa. Implicira potrebu stalnog usavršavanja i prakse i sudionika.  Slunjski je uvjerena 
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da,  kroz procese uèenje i profesionalnog razvoja, raste svijest o tome da kvalitetu 
življenja, odgoja i obrazovanja, odreðuje èitav splet interakcija razlièitih struktural-
nih i kulturalnih dimenzija odgojno–obrazovne ustanove te da svaki sudionik može 
dati osobni, konstruktivni doprinos.
„Otvorenost praktièara“ za kontinuirana istraživanja i stjecanja novih znanja, 
komplementarna je konceptu cjeloživotnog uèenja. Spremnost praktièara za uèenje, 
može voditi postupnom redefi niranju njihovih stavova i implicitnih pedagogija, te 
predstavlja najbolji (a možda èak i jedini) naèin postizanja kvalitativnih (i trajnih) 
promjena prakse u ustanovama ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja. 
Autorica je svu teorijsku analizu potkrijepila dokumentacijom procesa. Osobito 
znaèajan doprinos monografi je je prilog s fotografskim i videozapisima prikuplje-
nih tijekom akcijskih i etnografskih istraživanja u nekoliko djeèjih vrtiæa (prilog na 
CD-u). Prvi dio priloga, videozapisima razlièitih aktivnosti djece, ilustrira kljuène 
teze rada. Drugi dio priloga se sastoji od 32 poglavlja koja ilustriraju specifi èna po-
druèja o kojima autorica raspravlja i tumaèi ih u tekstu.
Zaključna razmatranja
Monografi ju možemo sagledati i kao kvalitetan, teorijski obrazložen, prikaz 
uspješnog aplikativnog istraživanja. Možemo pretpostaviti namjeru autorice da, 
ovom monografi jom, potakne nova kvalitativna istraživanja izravne odgojno-obra-
zovne prakse. Sagledavajuæi realnost u kojoj veæina ustanova ranog i predškolskog 
odgoja nema odgovarajuæi ekipirane struène službe niti potporu znanstvenika, upra-
vo ova monografi ja može im biti znaèajan poticaj za rad.
Prihvatimo li stav da je uspjeh uvijek zajednièki èin, zavisan od niza okolinskih, 
razvidnih i latentnih èimbenika, vrijedno je bilo navesti i odgajatelje koji su aktivno 
sudjelovali u istraživanju. Odgajatelji, kao aktivni sudionici akcijskih istraživanja, 
koja su „istraživanja sa ljudima a ne na ljudima“ (Reason, 1994.), izlažuæi svoj rad 
kritièkom vrednovanju, znaèajno doprinose razvoju odgojno-obrazovnog procesa. 
Kontinuirani razvoj tog procesa je ishodište pojedinaènih zalaganja uklopljenih u 
intencionalno zajednièko planiranje, provedbu i vrednovanje. 
Slunjski naglašava znaèajnost dokumentiranja procesa kao nužnog dijela pra-
æenja i vrednovanja. Autorica pri tom ne analizira unutrašnju i vanjsku validnost 
dokumentacije kao instrumenta, veæ samo predlaže modalitete vrednovanja (raspra-
va i samo-vrednovanje). Dokumentiranje procesa, kako ga tumaèi Slunjski, bitno 
odstupa od preporuke voðenja pedagoške dokumentacije. Postojeæi obrasci voðenja 
pedagoške dokumentacije, propisani obrazovnom politikom, rigidno su usmjereni na 
sadržaje i planirane teme, zadaæe i postignuæa, nedostatno uvažavaju djeèju inicija-
tivu. Vrednovanje procesa, kako ga tumaèi i provodi autorica, odmièe se od egzak-
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tnog mjerenja i usporeðivanja sa (imaginarnim) standardima. Autorica se priklanja 
stavu da su, provedbom humanistièki usmjerenog, razvojnog kurikuluma, oèekivani 
ishodi odgojno-obrazovnog procesa, temeljne kompetencije razvijene u okviru osob-
nih sposobnosti i  moguænosti pojedinca. Uvjet za to je postojanje demokratskih od-
nosa u vrtiæu, te njegovanje dijaloga i rasprave kao nužnih elementa konstruktivnog 
rješavanja problema i kvalitetnog uèenja.
U konaènici Slunjski zakljuèuje da kvalitetu odgoja i obrazovanja odreðuje cje-
lokupan kontekst ustanove, „splet interakcija izmeðu strukturnih i kulturnih di-
menzija vrtiæa“ (Slunjski, 2011., 141). Konstrukcija razvojnog kurikuluma zapoèinje 
stvaranjem kvalitetnog materijalno-prostornog i socijalnog okruženje temeljenog na 
suvremenim pedagoškim dostignuæima integriranim u osobne paradigme èimbenika 
procesa. Uvjetovana osobnim paradigmama, konstrukcija kurikuluma ne može biti 
nametnuta obrazovnim politikama. O tome svjedoèe mnoge neuspjele reforme, a i 
naša iskustva iz prakse. Za razvoj procesa presudna je promjena paradigme na razini 
društva i pojedinca. Zajednice, spremne na uèenje, promišljanje i vrednovanje osob-
nog rada i odgojno-obrazovnog procesa u kojem je dijete aktivni sudionik, stvaraju 
svoje autentiène, humanistièke i razvojne kurikulume. Kao ishodišta takvih procesa, 
prepoznaje se  autonomija djece koja su, u kvalitetnom okružju koje uvažava njihove 
moguænosti, sposobna za istraživaèko uèenje, konstrukciju i metarazinu znanja (spo-
znaju o spoznaji). Zahtjev da odgajatelj postane „istraživaè vlastite prakse“ zahtijeva 
zajednièko istraživanje, interpretiranje i razumijevanje postojeæe te sukonstruiranje 
kvalitetnije odgojno-obrazovne prakse. 
Upitno je zašto takav stav nije ozakonjen. Obrazovne politike jedne zemlje ima-
ju obvezu defi niranja odgojno-obrazovnih ciljeva i zadaæa sustava institucionalnog 
odgoja i obrazovanja sukladno suvremenim znanstvenim spoznajama.  Sve to bi se 
trebalo uvrstiti u formalno obrazovanje te stalno struèno usavršavanje struènih rad-
nika (odgajatelja, struènih suradnika). 
Na pojedinim web-oglašivaèima1, ova monografi ja je deklarirana kao „priruènik 
za odgajatelje“. Znanstveni stil monografi je  nerazumljiv je mnogim odgajateljima 
koji, u okviru formalnog obrazovanja, ne stjeèu dostatne znanstvene kompetencije. 
Pretraživanjem kataloga struènog usavršavanja (AZOO; RH) razvidan je nedostatak 
tema povezanih s razvojnim, aplikativnim istraživanjima. Ovakva realnost može biti 
razumljiva u kontekstu tradicijskih stavova, ali ne i prihvatljiva s aspekta potrebe 
sustavnog, znanstveno utemeljenog mijenjanja prakse. Nerealna su oèekivanja da 
odgajatelji, obrazovani na struènim studijima, uronjeni u pedagošku svakodnevicu 
1  http://www.knjiga-znanja-veda.hr/izdanja/knjiga_prikaz_knjige.asp?id_broj=3296
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(neodgovarajuæih uvjeta i nepoštivanja pedagoških standarda u praksi), prate sve 
brojniju relevantnu literaturu i brzo rastuæe znanstvene spoznaje. 
Možemo prihvatiti stav autorice da je profesionalna kompetencija odgajatelja ra-
zvojna, a ne statièna kategorija, pa je potreba stalnog uèenja i propitivanja kvalitete 
osobne prakse nužnost. Dosadašnja praksa, zakonskim propisima  defi nirana obve-
za odgajatelja na struèno usavršavanje te struèna obveza analiziranja i vrednovanja 
osobne prakse, èesto se  shvaæa i provodi formalno. Odgajatelj, koji želi kvalitetno 
mijenjati osobnu prasku, treba teorijska znanja kao polazišta, jasnu viziju kao isho-
dište i istraživaèke kompetencije kao modalitete promjene.
Prof.dr.sc. Jasna Krstoviæ, u Predgovoru ove monografi je, pozivajuæi se na Kuh-
na, priklanja se viðenju razvoja znanosti kao skokovitoj revolucionarnoj smjeni pa-
radigmi (Kuhn, 2002.). U tom kontekstu se možemo složiti s ocjenom znaèajnosti 
ove monografi je kao „skok u novu paradigmu“. Neosporno je, tvrdi Krstoviæ, da se 
hrvatska pedagogija dugo temeljila na kvantitativnoj paradigmi èime je podruèje 
predškolskog odgoja ostalo, djelomièno, zatvoreno za istraživanja. Na polazištima 
ove monogografi je, nesumjerljivošæu tradicijske prakse i nove paradigme predškol-
skog odgoja, možemo zakljuèiti da je smjena paradigmi nužnost.
Sagledavajuæi realnost društva, ekonomska recesija i depresija ne bi smjeli biti 
opravdanje za neulaganje u rani i predškolski odgoj i obrazovanje te, poglavito, kva-
litetno  formalno obrazovanje i struèno usavršavanje struènih radnika. Upravo ula-
ganje u odgoj i obrazovanje može dugoroèno doprinjeti razvoju društva.  Obrazovna 
politika trebala bi sve to prepoznati, vrednovati i implementirati. 
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